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La presente investigación se realizó en la ciudad de Trujillo departamento de La 
Libertad en la Universidad Privada del Norte y lleva por título “El VIH como impedimento 
matrimonial”. En términos generales lo que se busca demostrar es la falta de delimitación 
del artículo 241°  inciso 2 de nuestro Código Civil vigente ya que al establecer como 
impedimento matrimonial a las enfermedades crónicas, transmisibles y que pongan en 
peligro a la prole están agrupando o generalizando a aquellas enfermedades que no 
califican o en todo caso que no encajan dentro de dicho supuesto generando con ello que 
las personas que padecen aquellas enfermedades que no calzan con el supuesto no 
puedan contraer matrimonio específicamente en el caso de las personas que padecen 
VIH.  
Consideramos que como primera respuesta se tiene que se está vulnerando el derecho 
de no discriminación de las personas que padecen de este virus y que en todo caso no se 
tiene la información indicada para poder entenderla y por tanto integrarla dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico. Es por ello que dentro de los objetivos trazados está la 
determinación de la vulneración del mismo.  
Para el desarrollo de la presente se han considerado técnicas con sus respectivos 
instrumentos como el análisis pertinente de documentos y bibliografía recomendada; así 
como encuestas y cinco entrevistas ya que con ello se buscara una opinión e información 
objetiva que pueda demostrar la posición formulada. Por parte de las encuesta se han 
realizado 100 encuestas agrupadas en 3 tipos de público que son: el público en general 
es decir cualquier persona con o sin estudios superiores, asimismo abogados y 
finalmente jueces; a estos tres grupos de personas se les realizaron 5 preguntas en las 
que se incluyeron su opinión sobre si considera el VIH como impedimento matrimonial, la 
confiabilidad de los exámenes médicos para poder contraer nupcias así como la primacía 
del interés superior del niño y si consideran dichos exámenes como un acto de 
discriminación. En cuanto a las entrevistas se realizaron 5 entrevistas a cinco 
profesionales, tres de ellas realizadas a médicos: uno en medicina general que es el Dr. 
José Rubio Guevara, la segunda es una obstetra encargada del área de CERITS 
(CENTRO REFERENCIAL DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL) en el 
Hospital Regional de Trujillo y el tercero es un reconocido médico infectólogo del norte de 
nuestro país que es el Dr. Arnaldo Lachira Albán; ello con la finalidad de obtener la 
información que no se pudo obtener de los libros consultados debido a la limitada 
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bibliografía; además con sus respuestas se ha podido obtener información más clara 
sobre la enfermedad en mención. Así también se entrevistaron 2 especialistas jurídicos 
como lo son el Dr. Manuel Estuardo Lujan Tupéz juez constitucional y actual jefe de la 
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad y la Dra. Wilda 
Cárdenas Falcón Juez Superior en lo Civil de La Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, profesora AMAG y UPAO; para quienes se le realizaron una serie de preguntas 
relacionadas con el problema de investigación (de acuerdo a su especialidad  
respectivamente) de la presente investigación con el fin de resolver las dudas que se 













































This research was conducted in the city of Trujillo department of La Libertad in the 
Private University of North and entitled "HIV as matrimonial impediment". In general what 
is sought to demonstrate the lack of definition of Article 241, subsection 2 of our Civil 
Code as the set as matrimonial impediment to chronic, no communicable diseases and 
threatening their offspring are gathering or generalizing those diseases that do not qualify 
or at least that do not fit within that course thereby generating that people with diseases 
that do not fit with the assumption can’t marry specifically for people with HIV. 
 
We believe that as a first response is that infringes the right to non-discrimination of 
people living with the virus and that in any case does not have the information given to 
understand it and thus integrate it into our legal system. That is why within the objectives 
is the determination of the breach of it. 
 
For the development of this have been considered techniques with their instruments as 
the relevant document analysis and recommended bibliography; as well as surveys and 
five interviews since this an opinion and factual information that may prove formulated 
position sought. By the survey conducted 100 surveys were grouped into 3 types of 
people that are the general public ie anyone with or without higher education, also lawyers 
and judges finally; these three groups of people underwent 5 questions in your opinion 
whether considered as a matrimonial impediment HIV were included, the reliability of 
medical examinations to marry and the primacy of the interests of the child and if they 
consider such examinations as an act of discrimination. As for the interviews five 
interviews were conducted with five professionals, including three doctors performed: one 
general practitioner is Dr. José Rubio Guevara, the second is an obstetrician in charge of 
the area CERITS (REFERENCE CENTER OF INFECTIONS OF TRANSMISSION 
SEXUAL) in the Regional Hospital of Trujillo and the third is a renowned infectious 
disease doctor the north of our country is Dr. Arnaldo Lachira Alban; this in order to get 
the information could not be obtained from books consulted due to the limited literature; 
addition with answers have been able to obtain clearer information on the disease in 
question. So two legal experts such as Dr. Manuel Lujan Stuart Tupez chief judge 
recognized expert in constitutional law and were also interviewed Dr. Wilda Cárdenas 
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Falcon recognized family judge for whom he performed a series of questions related to 




































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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